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Eksport ikan patin 
Temerloh ke luar regafa
Pengusaha ikan patin 
sangkar sambut 




engusaha ikan sangkar 
menganggap hasrat 
kerajaan Pahang untuk 
-i-L. mempergiatkan eksport 
ikan patin dari Temerloh sebagai 
‘lubuk emas’ mereka bagi 
melonjakkan pendapatan dan 
rezeki dalam bidang tersebut.
Syed Ismail Syed Abdul Ra­
him, 44, dari Kampung Teluk Ria ikan itu dilaksanakan, ia juga 
di sini berkata, hasrat kerajaan bakal memberikan impak positif 
negeri untuk mengeksport ikan terhadap industri penternakan 
itu ke peringkat global membuka ikan patin di Pahang apatah lagi 
peluang keemasan kepada pen- dengan adanya kerjasama semua 
ternak ikan patin kera- momm« pihak termasuk dari-
na mereka tidak lagi pada kerajaan negeri.
hanya bergantung ke- “Sudah pasti
pada pasaran tempatan. Up’ gv&Sg kerajaan negeri akan
“Ini peluang terbaik asN. w, ^ pj membantu dengan 
keranapenternakboleh gjp “;V memastikan sungai
mendapatkan harga ('| - lebih terpelihara serta
ikan yang lebih baik . mengelakkan aktiviti
yang
menjejaskan kualiti 
ikan patin dari negeri 




Keenakan ikan patin dari Pahang terutamanya dari Temerloh perlu digunakan sebaik 
mungkin bagi meneroka pasaran luar.
bergantung kepada jumlah 
bekalan ikan.
“Kalau untuk pasaran 
Temerloh pun tak cukup macam 
mana nak eksport. Buat masa ini 
rasanya masih ‘tak lepas’ untuk 
pasaran antarabangsa.
“Namun, saya akui ia peluang 
terbaik untuk memasarkan dan 
memperkenalkan keenakan ikan 
patin Temerloh kepada masyarakat 
antarabangsa,” katanya.
Kelmarin Menteri Besar 
boleh Pahang, Datuk Seri Wan Rosdy 
Wan Ismail menerusi akaun Fa- 
cebook rasmi miliknya, menya- 
takan hasrat sedemikian berda- 
sarkan potensi ikan patin 
Temerloh di pasaran antarabangsa 
khususnya di Timur Tengah.
Wan Rosdy berkata, Pahang 
sebagai negeri yang sinonim 
dengan ikan patin perlu 
menggunakan peluang tersebut 
tahu langkah berkenaan pastinya . untuk menjadi pembekal selain 
memerlukan tempoh tertentu menonjolkan kualiti ikan patin 
benar langkah pengeksportan untuk dilaksanakan kerana ia keluaran negeri Pahang.
terutama ketika berlaku ■i1
lambakan penawaran ■ 
ikan patin. Buat masa 
ini kami terpaksa syed ismail 
menjualnya sendiri.
Jika ada tempat khusus yang bo­
leh mengambil bekalan ikan, sama, pengusaha ikan patin dari 
rasanya tiada masalah untuk Kampung Buntut Pulau, 
mendapatkan bekalan kerana se- Muhammad Ashraf Zulkifly, 35, 
lepas ini dipercayai ramai peng- juga mengalu-alukan hasrat 
usaha yang akan menternak ikan kerajaan negeri itu walaupun dia 
patin,” katanya.
Menurut Syed Ismail, jika
•-
■ ■
